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Tloo c.lolce '.l'lio. --- Gt Kioo Illa 0-, llr. ltedt, ucl llr. -· 
aalatol lly llr. CU. u .-, •-
......_ tha _...,.of tha fanlt7 , 
• thairwl-uclf,....ato•..-i On .WO � ...-.. ..... ,,_,......,.. .. tha_ 
.., II at '• .. & L I. T. 
SHURTLEFF WINS 
loro of "-Mrtoa &IL TM •..i..J 
• _ _ ... _ ......... ....... of_"7 :; Ille ,_ - - .. tha trio, • riolla oolo "7 Kioo C-, a 
p4 � :=-.:= .. i.: FROM I l UT'llll'U ,= � :r..11�-n.. .... i:.-� :;:'',.,t..- 'h - II_, Lft11 1 LJDLl1 ••� ill which Iha rioU., ..U. 
lie f - aa - _...,. Gt and •other -. .,.... .._iau, 
Ille 
o 
,ia,. ucl ........ Gt ... - -- ,i..ai.c. llr. C ... ....t a P""P of 
for w. Game Hard Fou1ht 1 ::::: :=;: :..::":.:!.:; 
Uoder � ---=-- Ille wu hichlr uPrwiatod "7 tho -
P1o1aro - -- - l!lo•rtleff _... •J<rio• to tha 
_iato ..-.... .a - - Lu- • a..-, •!Pt br u.a 
t.o tab u ....,. ,... .. .., ... ti. eeore of 11-1&.. Tb1t eout ._ 110t 
b•-u. ,,_.... ..-. -· ladl<ato tha doaa... and tha udto­
iftc, ljpll ... ....... -. ..... . _,of Iha p-. Tito .... allanpl ...., .. u...-.,.,...-...w, 1oo..i......iu-anoo111ot1otoa ... 
'° .- - - .. - - -. aMad alocMot .. equal letldlo of l HUOB8 "110 HBllQ.WOUHIP 
tnloutloM ... -- .. -- ti n...-of.-11.-la ...... '° thia -· Vorolt1 B.-.,,.. no ololiption to .._t u.o followloa 
...._ n.. loula ...n, felt Iha ....i of l ......... t of c..1,i., "All - fif 
It ta ,.._. te ..... ..._de AtMlenoe.. and Fe....-n'• attutonMd Beroet are iatrtulral1  of ta.. .... 
work at &. L ti ......_.. ... ,.. ...Us abiltt1. 11M Bl• and Gra1 material ; that ai•• a ..,...1. IOul, 
JT"MY• 0 ,.._ ,..,. te r•r, a.... U. MM MAdkappN wit.Iii a open lo the Dirin. Siplt\canee of 1 
90 th.at .at 1 _..,. ef tM ...... W ukle .. tlM Nona.al U. P•• 1 l.Jfe, then tkn is ...... a .. n.. ftt 
)top bollJ wM.,. ID� will aM hu not Itri...... for two to 1peU of ttU&, '° al.fts of �ia. Lo 
btMftt. kt a.a. ,_ U.. � et. Oil tlM COlll:rafJ, UM Alto. ft�t and work for tMa, in a Sf'Mt. 
utendiq the 1 ... ud ...._ of tM la.at were aot. taku 11Pll1, for tMJ •kt.oriout .nduriec i tMre la 
wbool. A libra.rJ ti plqa-. .._ ,........ aome ,.a 1COrina power in ci•en a ffuo... r-4er 1. .-.,. 
i..,.n. ....i Ille ,..,.-._ -11- N aloobors, ....i ll:olao7, who .... i... obllption '° - ""' 
tff it NJ ..... aad Mtiaa tM otlleeU.-.11 dropped l• M polntL appUcaliM nf CartJ..-e 1taW..t t.o 
valoe of MM .. t AaaJ.aM. U.la attar.k It. I. offtttd H aap«t or wiewpolnt of 1tudtet. lif 
I.Wen w .._ a. Wonbam aad 11-.rlot, wi.o aank ft«.entlr a Mriea of ent.erpri.- Ua 
The bnl of Uane ...et Jlla11 to :=... '-"� ap'-9 an4 Umle fo.tla :::.:f�a �:.C. 11: :': r! � ,lrf'N9._.. ,,. ..... ..:.. ":!T;:. ;!. The lnt btf wu • ... uw affajr. 1 proriclins twnten for tM feot.Mll 0 u 
-.. --a.. ... _ ... E. '- sot a ._.. ...,r UM ..wl of U.. equd. A few clap aco tM ...,. aU tattft. A �· • __, • _.,w, kt Blt.•-rtldf l.pmi.td ancl ... u. or more Mlf.aacrilclac .alt urdon5c. ... ...,. t.-::: .:. '"; ,_. at. tM w1UatSe bf t.M coont of llM9ben of t.be fa.catty nbmitted, oa 
NO. II 
- PROGRAMME PROMISm 
Ruaaian Chou To Entertain 
�::.:a. ....... .... Ute' lt.H. 
&. L GU. �• ��:Oci�:.��o!: ,,..,,, of tha - aa lllo 1riolo � Tito - ,.... of tha __. half 1:... wiat in ,..._, .. ,.,... tha � .  ....... -- !lo -lho-•·-- .u, ....... . .... , ...... ..,._ 
- ..._ 1n... � p1a_. ,,.... "' - i. fud. 11 .... ._.u, a couldonWo •:n __. .. _ aM .,.._ :.. •Klt •p.r.o..J coalatl" wtllldl la part of the memMnt.lp of 19Clt dua  ,,_, •• ., w _. ... _.toaary .. tM Charleeton covt., + ...-ot.ed time and tMrS7 to UM ,..,... n he hrlla at 1 ca.. tJaat W. _. wllielt can Untl1 aircomodate email a.ration of • c:anslwal., U.. proAt.a f1'0ftl t�nt are aa apmt � �U. el ltlatt ,KMol lam.I.. The refene 1 wlaiclt are to puh the • ..,..i.r clMet �= i:r';.f Hr am :.0.. at u.. u..u u.o.,ht M uw ta. ,... altpplna • little cloMr to the tn@ral )nandred 
tTO• lall paws ao he commenced dollan needed. of .. the �: 
brelt.Wac U.rMClll 1Ua wt.I.ts.. Bat I TbeM two •ndertakinp are ,.. ThQ::. alt 101M :-:; u.&. tMn'a 
tlM -.-ins kept ap eonalaWnllJ both called, not for lM J>OTPOM of � A GROUP 01' RUSSIAN SINC•:RS now":.,..HaU will� ... :'"11ae,ra., by the hkl and fHl rot1le. N�et•tion�th: q-::ltr of t.M :e= f"OltMBt 1UKTOR Vl81T8 lbia preHnted hre. B•t it will coat MJCs Thomaa aa M ,_., -....i-. = :;.-;i�.U and the nal 
t ::•aeriotit• ::.bl :rt.� ue of U.. Miu Elaie Sloan .t Edwardtvilt., jut ha.If the .grice M.re u at UrMaa.. 34 r._ A-.. u Ca ... .W. fte ,. .. wu tncUeatin of poor mooer tMJ prodoctel, Mt to lnqDlre a former E. I. atwillut wM la tMchin.a VatW p,...,..  .. �•urht.er, ... 
u � Hf-..in work of Mta t.a•a. Prw· u to who are, or ..._... M. inel'IMled 1 in St.onln.cton waa e ...-t of l!lfle It Po.aW be cH1tinctl1 w.ndentood •> · the .... dcally all the point. were made from amona heroes on HJ eollece cant,.. Kint.en at Punbertoa Hall Saturday tha
.
t the .ltuaalan . S7mpMn\c O*r, dOM u.ota. The rame w•• t.afti I fContJnued • ,... 4) ennin1. wllile clwuw a tush claN prosra-, foqllit t.ltroqhout, but •u alow at •ill ci one wita a nrMd aad pop-
U.... A cr-t n .. Mr of tedanical I- t u..lar appeal Tttere will be the: rrand f"'9 ...,. Mt callerd.. T. c H. h fl Lo r I and MajHUc cau.edral ... MCNd Tllo U-p • • ig \Jagers se \Tame y .,.... ho<t..linc Clo.U. Potrl, A" 
a. I G F p Karia, and Loni Rue llerq; tMre 
F • f 1 1 t I will be 1k l""O'IP qf clauical •oak. w:a. f a I I whtch ia opened by Ute Pilsri•'• w� i • 1 1 Neo•a aruJ Redm"11 Take Games ci.on.. '"'"' Tannlun•-; t1oeN will J J t & be the folk ... •f a...- ..... �  C' I I I which atand• lM Vol.p Boe.m..'1 · I I I JOnl THre 1• th .. aom.U.iJc .... 0� 1, f l 
t TNcl:lcn Hiah t"Ont1nued down t.lM oalr Ute}' th•mbetl llMir ..... in ad- for aJ1 who coDM. C.W. I 1 1 pt1th of ciehat laat ..n:, .,_t tltey didon. Wh.n the oppoaitioa beau The aeat.a for U.• conN.rt will be 
made two ht"-roM' d'furt• t.o turn bedt.. JOU ht Ute flrat and MCOftd quarten rnenerd.. TM desk and ftnt hra 
Neosa and Redmon had to put fol'llli lllCI he!da JM ... en If!. the thlnl, row• of opera ... u will .. $1 IO; tM 
' . 
G P P enr1 °""" of atrensth to deter them O.ere art no ft.., ..ntiment.a p....ent lld:t ww-en rows of opera _,. Tl I I 1 aftd th• Jatter tin broQshl Ml U.. cl•rina UM ftnal period. Reel.men � cent.I; and UN laat ten l'OW9 of o,.,. J I I best pla1ln1 the Blue a..t Gold ltu jvat a ooe point adYan� at the ... u II Nitta. TM ._ta will llil I I ' done tlii• aMaon. AC'ltOl"dina lo the atart of it and the crowd wu ln a p'acM .. aale at the Mllqil alMI et 1 1 1 I echedule only two cti.aJK'H remain for fatallalir aoocL n.. alonn wu not Ropn ...... f'TWiai' , p_.,,.. t I I T C. to break an\o U.. win column- k>q In br"Mkln.c fte Earl brotherL a17 IL I J I Chrisman, hert. Februrr lt aad forward., Md Men connect.inc Ott•· Tlil• I• a ,..... -'cal n•t for I I t O.arluton, then, , ... .,. U I 'lonallr, but now they r•.11  aot Into Mr wllool., aM --r 1tadem\ -..W N-.a It: T. C. II eel.ion. A dOM cont.t became an plaa to be �t ... t.o -..t Uda The famou• app&e town down on euy •k:'°'T, and Du.nie coukt ataJ eonce.ri __... .. ........_ 
the 1owtr rHChea of the Nk::kle Plate i• C'M.r ... ton pMCMblr onr lt.e week end. 
O.Wlln.c, Nnltt, wu a "bic factor 
In Ute lri .. plla and hlwidu, loor 
curd. WU llO.t •• order for dta· 
tiolaa. 
A.llklu wu a .._,. in t.M T. t.. 
ooorinc ..,._t. nt Ill• d<p...SO· 
''-did aot i..t 1oac _.. a.,,..,. 
toaWMMlftlte� U aa,_. 
.....t... .. t• M JIOlnted o.t it 
..,.u .. tho .... • .... 
loft of �t la -iJla. A llttlo 
- -., ... T. C. will wla 
thaaoxl� • 
T.C.-11;--I 
BNIOB CLA llDTING 
TM Mnlor M1Jce Ud "'7 UW. 
1-1-. Altar u.o ...ti ..... -
takea, aM tlM •lnat.. ...._ ta.. ..., 
••ttel � lite ,...,.... -­
.tltwUon for �t ciMtrol ..., 
......... Tlta .......... ofllaia ... Aa1pla c..-. 11•-Nl .,.. 
Ila- 0.0.. ... CarlM ,..._ 
H •<1&11 CLA8S 
VALIDA 
Tlaa .....  - -... -
---.i;;_�-1,IMt,atU..._._ 
.. � __ ..__.,_,i-. 
. 
....--i.-..-... .-- .......... ..._T•-· 
E D I T 0 R I A ..J.. S 
TBB C<>U.llG• TBJO 
AM. NJ. ia M ra u • 41..y tn Jue"! w-., it'• • cioecea1. .,, _,. 
Uie,. to .......... # 
»r. Lor4 � tJaia n••Mr to .. , ..... w.,; • � cMer el 
__ .. -... .... ... . ... u. loadl 1a.,_.,_.,. 
_ ... ,...,....,._.,..itl•._...,.,_L AM I  do! 
TIM Int a-. la ..... Uo1 nrtalnly - U.. ........ U..t 
.U. -. fro. •Y •J>P9.rt:nt ieu..,.,.. Row ._tilJ .._ &Mt ·� ... 
pla7 hU.11-- •••• tho pla...-liocTo, ....... . -lodla, ... .... ... 
.. ...,,....... wlllt dolka<J wwtlt1 ol lite .,_ utlat dlat Ila la. 
Apia U.., pla1. .llU.. G-, ov own ..._ ... pleb ap •PriPtlJr 
��_.. 
0. 8'edillt7 







aft µMA&U aW �ODbOll Hr fMllAp of .... u4 ...... ai.o.t at wilL I'------------
�":;:,;:��.,::::::..� =.::��='= 
ll&a of Art! 
T1te lu1i piece l. playM. Evp tM faml� want. anoUlitr nom\ler! ht 
ao! fta OW • ldi h-.f llu dU.,.._. tbe Gool of .llaak la lltot 1MuV 
plaolat and tbe l>aroll lrot d1ord ol U.. "SoWIW• a.or-• w.b ! ..... ,_ 
mw.-we wtllMclY•tM 
_,., of ....... - of Ibo 
..... Int�:'� .. ... Ibo ..........  Tllo .llod<I hool -to,.._,,. tbelr - IJl<o poppims 
eern aNI oat LM.r Co• wnt ..,,.,, ....,._ of tlM at_._t -· la tho com...W and .. are ..._ ,. PaJdMloc7 rr. boq Ila tbenT ...... . , 110L Blloald 
l'Te .._ day drnminl' aiDN that � ...._.,. I hear •7 IMllH. "...,. -.ber of tM ttladent body be 
... .,_'t bow" I ......_r •nd perhps It '9 tM int&. Down ..,_ a t.n UMre! Undotlbted.17! 
••• ... : •inu tM one _,-.,,.. the H1"0. A.ad aU Oft KCGIUt. of a coocert ! • • • 
Yte. I like..,. alee riu\it and our orcMlira, aM Mr dramatic .,....... ...._"' ... � UN -dtaat.e• 
Uon Mt Mn'• to oor Trio· .uy u..ir eoaeerU tan.eel -' .._ ..... mcll • lire ..,_, - •· • • f"n. 
• • •  
BAVB YO THOUGHT 0 T81B! 
N-OT GUILTY 
Y-. I •• of U.. .. le aprecM. ol 
the ..... .... . I riM to • polnt 
BVTll ol .......  ... trlbo """ ..... ·•-ed 
Jil011t t>f •• have had the happy Hperieflft of Mlna 1a a tar ,.,.... U.. ";'111\ :..:ft ':!t �n�t.!:.te. da:r- of 
�•r wMela rr--9 a pair of rata In the ,...,... If U.. cu l9 of Ford'• W.. ta ju:&. Ja-tnea, wtne. eonc, aad per· 
•trwtan, and t.H rut.a att decplJ Ml in a dirt rMd with a f,.... n:rf.ee ....i Hberty. (to •1 noU.lnc of WON· 
the jar la 'f'ft'J' notittaWe. la It Mtter to '7'DM U.. NU lhu t• .... lat. •) U.. cue ..... to • pm.tr --� 
tMM! n. ,_...... dririn•• llM kind of nta. Hd tM ,.,.... .. to...,.1•111 -.afnat u. If I wen to wuit JMn 
will Mt.erw ... wMth on• of the two �r-. IMfttJoMd will M dliMeft. la .W.laa tor •r .W�tinM ctorY of 
, 
ApptJ • to your mtt1tal •tale aad ... Mw llUJ •U.. ,.. tn..a �..::. ·!:.'f:�-;i: in • .... ta1 ,..t. It 1• an .uy Lad l9 f\nd __. OM wtto ,.._,.,, to '° Ne'er MHlld bran knlatat wbt fair ...... in a nit l!Yn to at.and the )lir ,..._..,.., &o aMa 0..-ft U. rwt.. 1'tltl9 w, wlU.O.t 1 jo99t or battle. I ,....... I• UM one .._ rwf'er ct•• up a &ona eMrt ..... W. or wW M'fft ..w .- tM "'OW Orar Mare.• u. 
Mopt.. • MW Idea. I>rmns • car I• a ,.Sr of rwta --.n UM ...... u. .t ... •J � .......,.t.hr d.ron 
u.. u.r.. •tll U..r -.co-. .. th•t tJMor at••.,.,. 8-la la-. .... � i. IMO. arnr a,..tf la tM ...... t 
t1oa - wtoe la la a -•tal not. Bia lat.II'- la ..-U1 ..,. ofl. lltat U. -. ROUJ l'ord -
A s.o4 tin .,.n ._. In ttoea.in• n1ta tbl bJ ranfna ht n.. .... (n.l ...W Mt .._t • J) atft:k 
i• u. ef .. ta1 u,... Do ...  wi•h to ....... rwt. .... ' ., .. .,... • t.U.. ....  ., ..... "'" ., 
1 .......... � ....... "'_ .. 1 ja .. -- ol tho ...... .. oil-. =�"'=':=. w.:, = ----------------------'-aa-•PU•er_ . I !:' ci.i- ...W - ....... aa 
11M � .. t.,.J .. -.1n1 
.-.. . _,.wt.ft all_.. M•k wu 
,...,._ lly -·· Ordieotn. 
.Iii. ll1la W nl ol hNhortoo Hall 
tt � athnltonMI• 
w .. 
llllae Wa,...., Ml• ht.tM, wM lie O.W. UM •trMt car week 1'41 Pt 
°" loavo ol a..._. ud • ..-.,. ... ..,,.tbedlJ_.... •1tt.tr Un ......... tr et mtnol• U.I• ,_r, aa.1 l,... (•r ,..... . ,..-Mpa. for lllao TIMI- Wltlto ,.... - wut o1 a .... . , -W ory U..t I 
...,..u of MiN Jaaet ... tUrl at WM .UU.. w ..- .., u4i all .... 
-Hall . 1�---1 
Pre9entation Of 
Spring Gowns 
OOATS 8ATS AllD A� 
.... .......... .. - .... 
., ....... c-.... ... ... .,.,.,.. 
..._ .......  
·Sllifer & JlcllMI 
LM119l!m7*1V .... m..,. 
---
--
... - ..-111 
ca.ri-toa. Ill. 
-'A Watci lespital 
G...i - Waldi '-Irias lly 
-- --- wltli ....... 
- ... . ....-... ....... 
..... wttJa .......... lrtat.IHat .. 
all. 
C. W BUCILEBERRY 
fta JllWJIL&T AllD Girr 
BBOPPS 
....... ., ....... 
BJGIJ CL.488 
B AJ& ClJT8 
BBINllS 
... BATBB 







Hosiery that wears 
I GRAY SHOE co . 
� ......... , 
'Tis a Mark of 
Distinction to u e 
EATON, 
CRANE & PIKE 
STATIONERY 





All kinds of 
Cleaning, Pressing 
and Repairing are 




tc ......  16 • 17, l.inder 1114( . 
Ttlephon� IZI 
PROFESSIONAL CARDS 
DB. 0. &. BITll 
DENTUIT 
-l'llonaa' om.. uo: - m_ 
"1rM National Bull a.i.Wiq 
� PlooM .. ap.tq -· 
DB. W. &. IUKDBBll AN 
DSNTllT 
a-n: ... lJ; 1 :IO .... ' •• • 
� T.- - 8'dldlaa 
DB. B. C. TllllLER 
DSNTlllT 
eo.n I >.. II(.,., P. K. 
- llyA_ln_ 
0... Under ..... ""- 11'1 
W. &. BA&NE&, 11. D. 
lllJe, Eu, N- ..... n-1 
-- Bot!Wlq 
""-aMl 
O. B. DUDt.ST, K. D. 
-. ..... J-11. 
....._ -._ Ul1 .___ m 
DB. W.11. B. TYll 
DENTIST 
Natiooa! Tnat Bank Blda 
Pllonaa' a... •7': ..... ... ,. 
A. J. WRITE, .II. ll 
0..Hat, Aviot and Blno Lo� 
IOI 7� AL Boan 1 to I :JO P. I. 
P-.. lU ._...,. � appo111� 
AL VIN lllAJ'l'Ba, K. D 
PBTBICUN 
� ..... .-... tol lbth !IL 
""-"' 
H. C. llllATAll 
PRTllcu.N 
Will .. ' lllllWlaa. .... SL 
.......  Olloo, •; - • 
C. B. llilWOOO. K. D 
PlrT CUN 
a... .. u..,;........, 
,,,.._.,n 
..U...: c. -..1.a.uaa_ 141 tel.&. tlfiree 
lit ap we want to know elJout. • � 
a- u..y .... , 
I. I• it pod 'er .. .rt&incT 
l. Wluit or whom la it aood for! 
a. Wltat la new la it! 
ftit; .., Mlp .... of roa In ••k­
lna book .._..... 'l'll nk obout IL 
EH'J' E. l slrl oltould bo there. 
EVERWEA y 
For Women 
ALL COLOll8. hro uol 111 uol W:ool. hll F-
A.. ..w .. ..,. - el Boolary -· 
$1.50 per pair 
lllllTllDA T DIN U 
LINDER CLOTlllMG CO. 
.,,.. s. £.. ,,.... .... . ab: •'-
d.k diDIMT S.t•nla1 nipt. f'ebnt- ';;:;:::;;;;;;;;;;;;;:;:;::;;;;;;;;;;:::==;;;;:;:::===:;;;;;::: ::::::;:;;;:::; Hy I, .t Mr -.. Oft � Street "'! 
in ltoaor � lhe Wrt.Wa,. of Mr ha. I;------------- r------------. bend and cla.Pter, Vir'l'i•la. T\oM 
;.,.1..., ...... 111- i.- w..... A. C. Adkin Letta l(eller, Merf11e Grieth, Mary 
Biuon, Ethel PtallMr, ElolM Ea,c.._ 
ton, and J._ie Veoict-
All the .,tria ..._ly eejo,.d 
t,MinMlna. Alter the qttllent clm­
Mr, and after .... .... Mr. T\omu that he 1llll loolced 419it.e yout.htal in 
tplte of aeotMr birthday, the stn.. 
GBOClaUBS AND MllAT 
Bi.. Qtoolltr MIBl 
e- ..... Pia ... o..tuo•ta 
11111uo1i.-
BUY YOUlt 80" ORlNU' i.------------,I =--�•� t� ·�:::ibo�� d7,; 




mJ� t. PllMMle7 
.. ... - Pio-. .... Pio, ... 
....  "" .._... .. .... 
·-·-­
�p-
... ...... ...... , .. ..... 
.
... 
R. J. Brown & Son 
IOI 8. ftli llt. 
-nr 8A YING8 
Han you been to the Claarm 
Sthool ! It mHt9 ... , THecia1 e-1· 
e11in1 at &:46 in P .. berton HaJl. 
-Y-
8oy1� A bit or Mince to JOU for 
yeur charm and dipity: WMr your 
ro.t. instead of 1weaten to the Sat- 1 
urd.y ni«hl dann. 
-Y­
SCHEID KER 
Cleuers ud Dyers 
Eut Side Square Phone 1085 
NewCUrlestoalllle 
BARBERSHOP 




...,==,....-------- dinner ! C..ome Tveeday, Febrwiry 16 ':=:;;;;;;:::;;;;;;:;::====::::.:======::;:;;;::::;;:;;;;:::;; 
Wett you ever -bt.rraa.ed at • , 






IQ aool IN 
BROWllll.'ls SHINING ll lUL �AltLOlt 
<Alebral«rd CinduelJ,a SMe Dreu-�"r!:m:n:� LM.. for lactiee 
0.t.uhaae, � ....... ell eeler. s..-.. .u .-. 
N • 8-<l,. WI.Ile W. Cu•• ... 
L. 
J���t 'S::t'Tt. 
Ono door _. 
Wl JllUS 
fiveChair rSMp 
Clean ud Tolouoo 
w. 80lldt TIWMn c.a.c. Pau..p 











, HARD CANDY 
W. E. Hill 
&Son 
YOUR SIGHT 
19 Enrytlllnr lo you 
Be on tlle .. fe •Ide. Let llli 
exaalne your eyes. I ta a w1w 
poUcy lo know tllo true -­
dltlon of your bread winner<. 













to .oh•e ttta. problems. 
-Y­
Heart and Home Problem1 ton1sht 
TUMda)', t�ebruary 9. 
-Y­
.. Pep"-Ukelele Nxtette tonlrhL . , 
NOT GUILTY 
(C'.qntntued fro111 � 2) 
en; at.ke the hand of hir Alyae 
IMo Ta, and winn• Lab a.II. Beto" 
• '°"'' coatd �IT bo ..-..! 
I wot1ld find t.Mt the onlooken bad 
tur-ned their thu111b9 downward; on• 
•�•k I wo..14 repoee in the <"il1 j9il 
th• nut in th• SC'hool for Hich•r 
M"1ta11t1H in JM!kM>nvllle, or, per­
kap•. Jnhet. The priM1ple'a th aam• 
F.nry day J mfft from torn to ft•• 
�;ttr:t �ir:�ft� t!� ·�;��� ::i.u�f 
th•m, t.akinr two hundred as the av­
l"ral'•. thf' w•11'ht of Ill)' hat on• 
pound, and thf' dl11tantt raised on• 
foot I would hav• attOMpllahed two 
handrtd foot-pound11 of work (Ask 
Mr Crow• 1f th1• 9"•• untrue). Now 
I dun't mind tht> work, )>ut I want thank.11' And, wht>n Kn1rt.thood WH 
n t-'lowl'T" th• atutdy yeoraan ra1Sf'd 
hr" hat, -.wunir 11 befott him, and 
bowf'd low bf.to,.. th• lady, thu dolnr 
• hundrt'd foot-pound of work where 
Wf' do...,. ,.� • ., lady, would you tm­
pou tht" work upon u• lOO" lmarme 
mf' l'°'"I' down thf' hall at Khoo 
t:Kn.,1n,; low from atd• to aid• at eeic-h 
)'ounr lad) I 1houkt paAJ< I wou.ld 
"°°" hf' M<'rownf'd," but I wouldn't be 
,I 
kinr' 
At neon whrn I 1'0 to dinner, what 
1( I 111hould 11tand 1n thf' door and hold 
11 opt>n till "' '"" ma1d•n I roakt H'f' 
C'Ommtc toward th• door ahou'td han 
pa•"l"rl • w.11. I •irht Cf't home for 
111uppf"r, but I doubt it' And bMldM 
I 111hoald ukh my death of <"Old 
Oh, '"· I'n uaR'ffated! I'm 
pren• to •ake MON than one kind of 
f'Xlravapn«' But llMH hav• 
f"hancf'd. my dear ro""• lad1H 
And yoo, yM1rwlf, an11 not without 





Mesta • Grocerin HOBART'S 
Wholeaome Eata Cash Store 
8CBOOL 8UPPLIU 
Pinnell & Fletcher DRUGS AND GJINRIUL 
M 
....._.M .... ltJ .... ,_ ... 
Mrs. Woods Tea Room 
1a tM n .... l•-O.. a.a... 
Laact.eoa "'HJ' 4-1 at .... 
Dl•aer W e4MiM.a1 •• 4 8al•Na1 n..-r 
DeHeat__. G ... let NJe 
Center 70. u4 VH 811raT� Ill 
CHARLESTON CLEANERS 
& DYERS 
KA YMO D WESTENBARGER, Prop. 
---
Wickham's New Restaurant 
"TM Ho- of Goool Eata" �SWoS.-... 
SpleMhl .ariety of fMdo prepareol �J a _,,._, diet 
BOOTHS TABLES COUNTll:a 
a-w. Prtceo Try __ .....,, 
f•ll) sood aperU.en of 1nfantil# ,-----------------------""""\
9\&nltood, JOU d.lilwnt..-1) let li11m 
faltf'T" al"OW'ld for M>mt1lhlftl' &o aay i 
you half-way offpr JCMtr hand, wall I tiU M •t.arud to t.ak• it, withclraw 1t, and look al him with a hope._, feel­ln•leu. Wank e.xpnuton t&at -.ak• 
fool• out of all ronttmed.. In f.ct 
WOrHft h••• Men ._, _... fool• 
out of m<"n since the U..e of Adam 
ltan'• rorraapondln1 work toward 
I women �· to ha•• •n attOM­pHMed hallJ t...._ the bcln-•l•c y.._ u .... 1 .... cti.·JtC'ed ...... 
•nd ,.. U" fhai...,cL a.& I'• .. ,.. 
,.. ... -� ... Now, *' -
Oftr, .,..'t. _..., ....-11.r ...u.m&. 
o ,_ oloo lot al- .U I Tloo .,..,_ 
er of blskllllooct .. , UH 1ott • 
pet.al or t_.., Ml It 1Ull awaJa u 
=::•:f' ..=..: ';! ":..,f'oll � 
Don't buy a 
RADIO 




PRATHER BA E 
_.., -�
.
, -IMloo, ..... , lib,... w. c.-. ..__-___ .. _ ... __ i ... __________ n_•_....,=-...,.-
--­
' 
"TBS POOL" I ..... ...... _tloa� a-. 
... PNlollt 
--� 
" u:aJNO BUD " 
.... , 
SANtDAI 












We catertoCollece trade 
--­
.. ., ... ...... 
STOP! at j 
DILL�RD'S I 
OTIO II, ICllOOL 8 l'PUD 
AND llATll 





East Side Square 
We Feed the 
Hungry 
E. I. s. J. t 
Suit Case 
Stickers 
3 lor 5e 
CAK 
9CBOOL IUPt•ua 
.,,.,., al� .. UsM a ..... 
k-




•'IUT CLAM BARBBa WOllK 
HAIR llOBll GUA•A TBBD 
u...,. ....... a.-...rt 
Our entire 
Overcoats reduced 
25 t9 40 per cent 
All Styles and Colors of Bradley 
Sweaters reduced 
25 per cent 
WINTER CLO. CO. 
ri\��1 1��==::;r;=� ... lol\=====� For RADIO ud B-: Do ,... lmew - nlll 
set hi IMre! 
IAIM: Haw. 
B..-: Yn're ri,pL 
a ... u... u..n • ot..s. w1t1o -i . 
oodeod 
-.. i. �iauelf ..... ..... 
•rd lib \n klll U..\ N ..... a Edi" 





C ambers Radio 
& Auto Supply Co. 
:Bree in one SIMI, 
Mnt. - fer Clfu •M 
N 
n.. 11.,..,. fw l>nmaakn11 � 
Doolplq 
Mrs. w ..... T • ..._ tk e ... 
1-Mo 
� .:�L T_,...,, I 7lh • Van Buren Phone 897 - IN 













, .. �� 
l*I·> I; 
luu.ruce A.sent: Come wiU. � 
Yo• eu pt anu..,- for th& 
Colored !Mb' (JU\ .., trod!): Good 
l.Awdl Ah don' DMd no ,.., c1a.....,.. 
w ... , u ..... i. ropalnt. 
w._ "' -.. °"""' s_..w 
u.r .. _ 
H : I lo.a. a lot et 1NiM7' ooc... 
H1•: B t 
Be 1�19 • .lilt 
...  __ 
*•K ... 'et 
Finl bri,pt •bliMat: U a au la 
born t. lrel.uMI, i. he aa lriali .... ! 
Second B. 8.: s...., '"'! 
Pim B. S.: U a eat bu -
m tM • ...., � � • biemitat 
Bjoaoo (\n be..,tlful """'° a\ � 
.....wt): Who a.re root .... a trained DVJ'M," .... rep)W. 
.. A tni.Md •UM. elll !" ejanlated 
Fall 
COATS DRESSES PIILLINERY 
1000 garments to select from in 
the Latest of Fall Stylings at very 
moderate prices. Come in and give 
us a look. 
PARKER'S 
��I� .. W.U. I•'• ....... of JOU.I' ---------- -------� 
CRACKERS .. Can 1 oa keep a Ntnt, Pear 






M'altc. ef Feret.H.Pt t 
For Your Partie 








Query of student at.ranlinl' wit.Iii 
htdlred. diacoune In Caffa.r: Did 
Caeur ....._.,, ..m .. ·�" .. .... , 
It would pt Hnhr t1Hi farthv we "-��������-" pl CHARWTO DAIRY C' 
= 
SHEAFFER Pens -Pencils 
EA�TMAN Kodaks-Films 
Free Coupon• with FUma, Developlntr. Printing 
Marriace '9 the •pike of life. 
Beautiful new Fall Dr await your ap· 
THB CHA��HB COLLBGllll 
j)toval Come in and let us abow you. 
IConliHed on .... o I The beat fuU fublooed SI.St Silk Hose on FrnhMan·Sophomore dante were p,..  the market. Try a pair. Miited with liltM not. from Ute fae· :?;..·!."!. ...:·�::ie::. 7!':"� 1 Martha Washington Shoppe 
A m,U.O&o.., ILu alrud1 ITO .. up 704 • �����==�============�laboat �. cydotok aoep, u.. s!rU al •A<Uon SL � 908 SNfU. Co� hne dl.onrecl. a.. ::::========�=?::::=======� ca_. MrONI Aoor slrla ln a certain r 
ROGERs DRUG CO. 
The A rtcraft Stuaio 
Have us make your Photograph 
for Your BIRTHDAY this year. 
Bring US your KODAK FILMS 
.... 1in.,. oocuional J atvdled, tlM 
powen that N der.rwd ta.t no thh,f 
floor slrla N ptt'lllltled to C1la.rN9. 
ton In Uaeir rootlU. n.. •••t wu 
dal1 �ed In UM prua ud Ute R•lth sirl• nM In the pa,_. tit.at 
tlM Mlle llad pa....i In tlM aick °' I ti.... in orcMr to un U.. topph"I' beiWin1 and U.. mal'l1 li•M. wi.ue In ...  , irollecu •tMnta an leamln1 the lnt.rkate and i.jpl7 
NEW SHOES "Full of Pep" 
at every day prices 
"II takoa Leather to eland -ther" 
EAGLE SHOE STORE 
ln41Yift.allu4 ·- •f u.. Cloarloa-1 ::::::::::================:=: ._ oti..T ..ti- i.old in u.. J>riai- r u.. 11T'M!t of U.. old ISCI...,.. OMft. 
��':' .. ��u..;.":."...:; ELECTRIC SHOE SHOP �net�':tn�11�:.!,':�.!.�:n:: WE RKPAIR HO 
wllent ..._. llM •lll •m ...,., . Ai.. Repair Trnellq Hap, T 
:1a1 "r�!"'i!:". !=' =� ':; AU Kl- ., R_.r Wen 
•-• • I  HHN.l'r•t• 7:::::;:.�=-�-!;: A, G, FROMMEL 
____________________ ,., 1;;:!":!:."Ular .. --- -1 ________ aou __ t.1i_1Wo __ .,_;,._ ______ _ 
